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(укр.) 
 1. Вперше експериментально встановлено, що температурні коефіцієнти реакції переестерифікації рослинної олії метиловим спиртом становлять γ=1,3 і не відповідають правилу Вант-Гоффа для хімічних реакцій, тому зміна температури в діапазоні 20-60ºС не виявляє суттєвого впливу на вихід продукту та швидкість реакції в цілому. Розраховані значення енергії активації цієї реакції, що знаходяться в межах 22-23 кДж/моль, не характерні для реакцій, які протікають у кінетичній області, тому процес переестерифікації рослинних олій неможливо описати класичним кінетичним рівнянням другого порядку за механізмом SN2 без врахування специфічних фізико-хімічних явищ та перетворень, притаманних цій реакції.
2. Вперше експериментально отримана залежність реальної концентрації метилового спирту в ефірно-ліпофільній фазі від його концентрації по реакції при стандартних умовах (Т=25ºС та Р=1атм.), яку запропоновано використовувати в основному кінетичному рівнянні, що дало змогу удосконалити процес переестерифікації рослинних олій. 
3. Вперше розроблено математичну модель теплопереносу в реакторі переестерифікації рослинних олій, яка відрізняється від існуючих наявністю виразу, що описує інтенсивність тепловиділення. На основі математичної моделі запропоновано алгоритм розрахунку динаміки зміни з часом розподілу температур всередині реактора.
4. Отримала подальшого розвитку методика визначення виходу метилових ефірів (біодизелю) вищих органічних кислот на основі науково обґрунтованого вибору початкових та крайових умов проведення експериментів, що дало змогу поширити її на розрахунки фізико-хімічних параметрів реакції переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо.
(рос.)
 Впервые экспериментально установлено, что температурные коэффициенты реакции переестерификации растительного масла метиловым спиртом составляют γ=1,3 и не отвечают правилу Вант-Гоффа для химических реакций, поэтому изменение температуры в диапазоне 20-60ºС не выявляет существенного влияния на выход продукта и скорость реакции в целом. Рассчитанные значения энергии активации этой реакции, которые находятся в пределах 22-23 кДж/моль, не характерны для реакций, которые протекают в кинетической области, поэтому процесс переестерификации растительных масел невозможно описать классическим кинетическим уравнением второго порядка по механизму SN2 без учета специфических физико-химических явлений и превращений, присущих этой реакции. Получена зависимость реальной концентрации метилового спирта в ефирно-липофильной фазе от его концентрации по реакции при стандартных условиях (Т=25ºС и Р=1атм.), которую предложено использовать в основном кинетическом уравнении, что дало возможность усовершенствовать процесс переестерификации растительных масел. Разработана математическая модель теплопереноса в реакторе переестерификации растительных масел, которая отличается от существующих наличием выражения, что описывает интенсивность тепловыделения. На основе математической модели предложен алгоритм расчета динамики изменения со временем распределения температур внутри реактора.

(англ.)
4.	For the first time experimentally that the temperature coefficients of reaction pereesterifikatsii vegetable oil methyl alcohol are γ = 1,3 and do not meet the rule of van't Hoff for chemical reactions, so the change of temperature in the range of 20-60 º C did not reveal a significant impact on product yield and reaction rate in the whole . The calculated values ​​of the activation energy of the reaction, which are within the 22-23 kJ / mol, which are not typical of the reactions that take place in the kinetic region, so the process pereesterifikatsii vegetable oils can not describe the classical kinetic equation of second order in the SN2 mechanism without specific physicochemical phenomena and manipulation inherent in this reaction. The dependence of the real concentration of methyl alcohol in essential natural-lipophilic phase of its concentration on the reaction at standard conditions (T = 25 º C and P = 1 atm.), Which is suggested to use the Master equation, making it possible to improve the process pereesterifikatsii vegetable oils. A mathematical model of heat transfer in the reactor pereesterifikatsii vegetable oils, which is different from the existing presence of the expression that describes the intensity of heat. Based on the mathematical model proposed algorithm dynamics change with time of the temperature distribution within the reactor.
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6.	Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівню, а рекомендації з удосконалення процесу переестерифікації рослинних олій в біодизпаливо не мають аналогів у світовій практиці проектування реакторів переестерифікації.
7.		Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розроблених технологій та обладнання дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість біодизпалива за рахунок:
- зменьшення на 20-30% кількості каталізатора що застосовується при переестерифікації рослинних олій;
- підвищення на 10-15% продуктивності реакторів переестерифікації рослинних олій;
- зниження на 15-20% питомих енерговитрат на одиницю виробляємої продукції (біодизелю).
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). Розроблена технологія переестерифікації рослинних олій може застосовуватись на підприємствах та в організаціях які займаються розробкою проектуванням, виробництвом та експлуатацією обладнання по перетворенню біомаси у рідке біодизпаливо.
9.	Стан готовності розробки. Розроблено та виготовлено дослідно-експериментальну установку з переестерифікації рослинних олій, відпрацьовані відповідні застосування експериментального обладнання. Можлива розробка дослідно-промислових зразків нового устаткування, які повністю адаптовані до існуючої сировинної бази і можуть бути впроваджені у промислове виробництво.
10.	Існуючі результати впровадження.
Основні положення роботи впроваджені у лабораторних роботах з курсу «Перспективні технології в енергетиці відновлюваних джерел енергії». Заплановано сумісне використання розробок з Інститутом газу НАН України та Інститутом механізації та електрифікації сільського господарства. За матеріалами роботи підготовлена кандидатська дисертація за темою: «Удосконалення процесу переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо (біодизель)». Дослідна партія біодизпалива за запропонованою технологією виготовлена в ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційний технологій в енергетиці та енергозбереження». Проведені контрольні випробування гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива яке виготовлене за запропонованою технологією.
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